










































Este  trabajo  tenía  como  objetivo,  diseñar  una  propuesta  didáctica  para  la  enseñanza  del 







hacer  una  revisión  desde  lo  histórico  con  el  fin  de  contextualizar  la  propuesta,  de  este modo se 
pudo hacer el análisis de que el desarrollo histórico de los conceptos de ácidos y bases está ligado 
al  descubrimiento  y  la  utilización  a  través  de  la  historia  de  estos  conceptos,    así  como  de  la 
clasificación de estas sustancias a partir de fenómenos observables. De este modo se enfatizó en 
que no se puede estudiar estos conceptos    sin contextualizar  lo que se entendía por ácido o por 
base en cada momento histórico. 




zumos  de  frutas  como  disolventes  de  ciertos  metales,  y  se  conocían  algunas  sales  como  la  sal 
común, el carbonato de sodio, el sulfato de hierro, entre otras. Así mismo, durante la edad media, 
concretamente  en  el  mundo  árabe,  también  se  utilizaron  recetas  de  tipo  práctico  como,  por 




su  descubrimiento,  los  químicos  pudieron  disolver  más  sustancias  y  realizar  más  reacciones  en 
disolución, que con los ácidos orgánicos que hasta entonces se utilizaban. Pero, a pesar de que se 










basada  en  fenómenos observables  (ser  corrosivos,  disolver metales,  reaccionar  con  ácidos o  con 
bases, el color de las disoluciones ácidas o básicas con indicadores como el licor de violetas, etc.). 
Como  se  ha  indicado  en  párrafos  anteriores,  durante  siglos  se  produjo  una  acumulación 
preteórica de conocimientos químicos (utilización de ácidos, clasificación de las sustancias ácidas y 
básicas, perfeccionamiento de los trabajos prácticos, etc.). Ello condujo a que en el siglo XVIII se 
utilizara  la neutralización como la  reacción entre un ácido y una base para  formar una sal  (estos 
tres  términos definidos según sus propiedades observables descritas por Boyle). La utilización de 






explicación  a  estos  procesos.  Por  ejemplo,  desde  la  teoría  de  la  disociación  iónica  de  Arrhenius 
(1887), en la que relacionó las propiedades de los ácidos con la presencia de iones hidrógeno libres 
y  las  de  las  bases  con  los  iones  hidróxido;  un producto neutro  sería  aquél  que no  cediera  iones 






en  los  postulados  de  Franklin  (1912),  las  sustancias  se  clasifican  como  «cationotrópicas»  o 
«anionotrópicas »  según  el  ion  que  se  transfiera.  Así  en un  sistema anionotrópico,  los  ácidos se 









acidez, neutralidad o basicidad. Según esta  teoría,  la fuerza de un ácido se mide por  la mayor o 
menor  tendencia a donar un protón y  la  fuerza de una base por su mayor o menor  tendencia a 
captarlo.  Cuantitativamente  se  mide    por  el  grado  en  que  los  reaccionantes  se  convierten  en 
productos, pero el grado de esa  reacción depende  tanto de  la tendencia de un ácido a ceder un 





electrones  y  el  ácido  que  los  acepta.  Esta  definición  tampoco  ofrece  un  criterio  absoluto  de 
clasificación  de  una  sustancia  como  ácida,  neutra  o  básica  sino  que  siempre  dependerá  de  la/s 
sustancia/s con las que se compare. 
En 1939, Lux y Flood definieron como base toda sustancia capaz de ceder iones óxido y como 
ácido,  las  sustancias  capaces  de  aceptarlos.  Tanto  la  teoría  de Brönsted­Lowry  como  la  de  Lux­ 
























existe  respuesta  alguna  por  parte  del  estudiante    a  la  situación  planteada,  en  este  sentido  se 
presenta  como  una  novedad  una  o  varias  preguntas  que  “generan  tensión  en  el  pensamiento 
productivo   de  los individuos   y cuya solución requiere de  la búsqueda de nuevos conocimientos. 
Por  otra  parte  un problema definido  desde  el  camino definido  desde  el  camino utilizado para su 
solución  se  puede  considerar  como  una  situación  en  la  cual  se  requiere    del  individuo,  un 
tratamiento  distinto  de  una mera  aplicación  rutinaria  de  formulas  de  formulas.  Interpretando  lo 
expuesto  por  el  autor,  un  problema  puede  ser  una  serie  de  situaciones  que  en  un  contexto 
específico  generan en el estudiante un interés que lo motiva a buscar nuevos conocimientos que le 
permitan explicar la situación, lo que hace que se hagan nuevas elaboraciones, que se apartan del 
sentido  común  y  que  se  sustentan  en  teorías  y  leyes  que  el  estudiante  incorpora  en  sus 
explicaciones para solucionar el problema. 
Por lo que para la realización de este proceso se diseño una serie de actividades para evidenciar 
la  apropiación  de  los  conceptos  y  las  ideas  que  poseían  los  alumnos  de  secundaria,  por  eso  se 
realizó  un  instrumento de  ideas  previas  en  donde se  encontraban diferentes  tipos  de  preguntas, 
algunas de selección múltiple y otras donde el estudiante debía justificar su respuesta, con el fin de 
evidenciar si esos conocimientos o ideas alternativas que poseían, están o no guiados hacia lo que 
es  el  concepto  como  tal.  A  partir  de  ellos  se  realizó  un  análisis  minucioso  que  nos  permitió 
implementar las actividades propuestas y como dirigirlas a alcanzar el objetivo propuesto, por cada 
unas ellas para que  los estudiantes   apropien    los conceptos trabajados. Para darle una validez a 
este  test  de  ideas  previas  se  hizo  evaluación  detenida  por  parte  de  diferentes  docentes  con 
especializaciones en la enseñanza de las ciencias, lo cual nos dará más confianza en los resultados 
obtenidos. 





vida  real  con  lo es  la acidez estomacal y por último se  realizaban explicaciones   para aclarar  las 
dudas que pudiera quedar después de la realización de cada una de las actividades, esto a partir de 
una retroalimentación, lo que lleva a evidenciar las falencias o dificultades que pudieran presentar 








los  conceptos,  ya  que  cada  una  de  las  actividades  las  pudieron  asociar  con  su  diario  vivir,  al 
empezar  la investigación el test de  ideas previas nos mostro que los estudiantes tenían una vaga 
idea sobre  los conceptos  trabajados, a partir de  la  realización de cada una de  las actividades se 
observó que  los alumnos se identificaban más con la temática y había una apropiación mayor del 




El  procedimiento  que  se  llevó  a  cabo  en  la  investigación  fue  el  apropiado  y  arrojó  resultados 
satisfactorios,  debido  a  un  análisis  previo  de  la  apropiación  de  los  conceptos  que  tenían  los 
estudiantes,  por  lo  cual  cada  una  de  las  actividades  planteadas  estaban  encaminadas  a  reparar 
esos  vacios  conceptuales  que  tenían  los  alumnos  sobre  el  tema,  logrando  que  ellos  al  final  del 
proceso  presentaran  un  aprendizaje  significativo  del  concepto  y  pudieran  argumentar  sus 




embargo, el desarrollo del  trabajo  fue satisfactorio ya que  la participación de  los estudiantes  fue 









Ø  La  investigación  se  basó  en  la  realización  de  una  unidad  didáctica  guiada  a  partir  de  la 
resolución de problemas, ya que se  toma un caso de  la vida cotidiana para  la enseñanza del 
concepto  ácido­base, marcando  gran  diferencia  frente  a  los    ejercicios  cotidianos  trabajados 






comprensión de  los  conceptos  por  parte  de  ellos  durante  el  desarrollo,  comparándolo  con  la 
situación cotidiana (acidez estomacal). 













Ø  Por  ultimo  los  docentes  deben  implementar  una  metodología  que  sea  atractiva  para  los 
estudiantes no solo teniendo en cuenta  la química como ciencia, sino todas  las áreas, ya que 
esto va a favorecer el proceso enseñanza aprendizaje y el cambio conceptual va a ser mas fácil, 
al  igual  que  llegar  a  identificar  esos  vacios  conceptuales y  poder  atacar  el  problema de  raíz, 
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